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CARITAT VERSUS SOLIDARITAT? 
Eva Castellanos 
En el context d'una economia de mercat, en la qual el treball es 
considera una mercaderia, com s'entén el treball voluntari? Quin 
és el sentit que els voluntaris donen a la base de la seva acció 
social? Com esta aixo relacionat arnb una forma d'entendre els 
drets i les responsabilitats socials, i arnb un context polític i 
economic més ampli? Aquestes eren algunes de les preguntes 
que tenia al cap quan vaig comencar el treball de camp en dos 
centres oberts per a infants al barri del Raval de Barcelona. 
Durant les primeres decades del segle xx, la part sud del 
Raval, que és prop del port de Barcelona, va comencar a anome- 
nar-se el «Barri Xino» després que un periodista el comparés 
arnb la «Chinatown» de San Francisco (Artigues et al. 1980). 
Aquest nom va sorgir per descriure el barri com un món a part 
de la resta de la ciutat, tot evocant imatges fosques, misterioses 
i fins i tot exotiques relacionades arnb el món de la prostitució 
i la delinqüencia. Des d'aleshores tot sovint s'ha parlat del barri 
com si el que hi passés no tingués res a veure arnb la resta de la 
ciutat. Va ser precisament com a reacció a aquesta tendencia de 
descriure el Raval, i sobretot la seva part sud, com si constituís 
una realitat aillada, que vaig decidir que els voluntaris serien el 
centre d'interes de la meva recerca. Aquests voluntaris treba- 
llen al Raval, pero viuen en altres barris. Així doncs, la meva 
intenció és subratllar la necessitat d'entendre el Raval en rela- 
ció arnb un context social, economic i polític més ampli. 
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Vaig fer el treball de camp durant un any (1 994- 1995) en dos 
centres oberts per a infants. Durant aquest període de temps 
vaig estar treballant com a voluntaria en aquestes dues entitats, 
el Casal i el Gavina1. Tots dos centres organitzen activitats de 
lleure per a infants i adolescents del barri del Raval, especial- 
meint per a aquells que es considera que estan en situació de 
«r is ;~»~.  Tots dos centres funcionen diiriament en horari extra- 
escolar, i durant les vacances escolars s'organitzen activitats 
especials. També ofereixen servei de menjador i repis escolar. 
Totes dues entitats, que van sorgir com a iniciatives privades, 
reben actualment subvencions d'institucions públiques. En tots 
dos casos l'equip d'educadors i monitors esta format per perso- 
nal remunerat, així com per voluntaris que no reben cap retri- 
bució economica. 
Els objectius i les preguntes que han orientat el meu estudi 
van sorgir de la mateixa recerca etnografica. Al comenqament 
noniés tenia clar que volia aprendre a escriure una etnografia. 
Vaig tenir la sort de rebre un bon consell: si volia fer treball de 
camp al Raval una bona forma de comeqar era fent-me un lloc 
en alguna de les entitats del barri; més endavant ja definiria el 
projecte d'investigació. Va ser així com, després d'haver estat 
un tizmps en un dels centres infantils, el treball voluntari es va 
convertir en el meu objecte d'analisi al mateix temps que esde- 
venia el meu metode d'investigació. Durant la meva primera 
experiencia en un dels centres infantils (1 99 1 -92)' el que em va 
cridiar més l'atenció va ser el fet que els centres fossin per als 
1. En aquest article, per tal d'agilitzar-ne la lectura, em referiré als dos centres 
infantils amb les versions escurcades dels seus noms complets (((Casal dels Infants 
del Raval)) i «Centre Obert Joan Salvador Gavina))). Pel que fa als noms propis de 
les persones que apareixen a l'article han estat canviats per pseudonims. 
2. Es considera que els nens estan en situació de «risc» quian hi ha moltes 
possibilitats que les seves necessitats basiques no estiguin cobertes. En aquest sentit 
seria interessant explorar com els voluntaris defineixen aquestes necessitats que es 
consicleren basiques. 
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nens del Raval pero que la majoria dels voluntaris, així corn el 
personal remunerat, que hi treballaven fossin d'altres barris. 
Se'm van obrir molts interrogants sobre la forma en que els 
voluntaris definien el seu treball i vaig pensar que aquest seria 
un angle interessant des d'on podia enfocar la investigació. 
Aquest article pretén explorar dos estils diferents de treba- 
llar, dos enfocaments que els voluntaris tendeixen a definir corn 
a opcions en contrast. Caritat i solidaritat han estat escollides 
corn a paraules clau per tal d'identificar aquests dos enfoca- 
ments, perque els voluntaris utilitzen aquests termes i perque, 
amés amés, també apareixen en debats més amplis d'actualitat. 
El contrast entre aquests dos enfocaments esdevé especialment 
visible quan els voluntaris discuteixen sobre les dinamiques 
quotidianes del centre, quan parlen de la historia del centre i 
quan expliquen les seves experiencies personals en el moment 
d'incorporar-s'hi corn a voluntaris. Tot i aixo, ens cal observar 
la dinamica quotidiana en els dos centres per copsar corn s'ar- 
ticulen aquests dos enfocaments que funcionen corn a opcions 
en contrast en alguns contexts, i en d'altres es superposen. 
Tensions quotidianes 
L'hora de dinar, al Gavina, era un dels millors moments del dia 
per a parlar, mentre menjavem, dels nens, de les seves famílies 
i de tot el que anava passant. Els nens ja havien dinat i ja havien 
tornat a l'escola, ara era el nostre torn per a menjar. Quan vaig 
arribar, una de les monges i en Josep, el director, ja havien 
comenqat a menjar. Ara un, ara l'altre, tothom anava arribant: 
l'assistent social, els educadors i la voluntaria que acompanya- 
va els nens a l'escola. Aquest cop va ser lYAnna, una de les 
educadores, que va comencar la conversa dient: 
«Ahir va tornar a passar! Sempre tenim el mateix problema 
amb les dutxes. La mare de la Sofia no va portar la roba neta 
per a la seva filla, tot i que sap prou bé -perqu& li he dit mil 
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vegades- que els dilluns i els dijous són els dies que a la 
seva filla li toca dutxar-se. Quan l'Esther, la nova volunti- 
ria, va veure que la nena no portava calcetes netes per a 
canviar-se, va anar a la botiga del "Tot a cent" i n'hi va 
comprar unes. Si sempre fem el mateix no aconseguirem 
mai que totes les mares portin la roba de recanvi. 1 és que 
tampoc demanem tant ! D. 
El director va intentar mostrar un altre punt de vista dient: 
«Tens raó, és molt important que tots estiguem d'acord en 
alguns temes, si no es fa molt difícil tirar endavant un pro- 
jecte educatiu. Pero posa't en el lloc de 1'Esther. Després 
d'haver dutxat la Sofia, es troba que, quan l'ha d'ajudar a 
vestir-se, li ha de tomar a posar la mateixa roba un altre cop. 
1 a vegades el problema no és només que la nena no ha portat 
roba neta de recanvi, sinó que, a més a més, el queja portava 
posat li va petit o massa gran, o no portava roba interior. 1 
algun dia sí que porta roba neta per canviar-se, pero encara 
és molla i no se li pot posar. Has de tenir en compte que a mgis 
a més tu treballes amb un gmp de nens, és una altra dinimi- 
ca. En canvi 1'Esther només ve dos cops la setmana per 
dutxar la Sofia i dos o tres nens més». 
Pau, l'altre educador, es va afegir a la conversa: 
«Pero aixo amb la Maria Rosa no passa. Ella entén que no 
es tracta només que els nens vagin nets, sinó que també s'ha 
d'aconseguir que els pares agafin responsabilitats)). 
Maria Rosa, una dona vídua d'uns cinquanta anys, és una 
altra de les voluntaries que s'encarregava de dutxar els nens dos 
cops per setmana. Ja feia més de dos anys que ho feia i els 
educadors parlaven molt bé d'ella, els agradava com ho feia 
perquk ella tenia presents els objectius educatius del centre. 
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En aquest breu exemple apareixen dos estils diferents, dos 
enfocaments en contrast. D'una banda l'enfocament de l'Esther, 
la nova voluntaria, correspon a unes idees que es basen en la 
noció de caritat, segons les quals l'objectiu del centre és tenir 
cura dels nens, basicament donant-los menjar i roba i evitant 
que estiguin pels carrers. D'altra banda l'Anna, l'educadora, 
s'inclinava per un enfocament basat en idees relacionades arnb 
la noció de la solidaritat, insistint en la necessitat de treballar 
més arnb els pares i demanar que agafin responsabilitats, do- 
nant-los suport en comptes de substituir-los. Tot i que cap 
d'aquests dos enfocaments es pot trobar en una forma «pura», 
una comparació entre els dos centres ens confirmaria que aquesta 
tensió entre «caritat» i ((solidaritat)) és significativa. Podríem 
dir que al Gavina hi ha més cabuda per un enfocament relacio- 
nat arnb la noció de la caritat, mentre que al Casal el projecte 
educatiu esta més desenvolupat i es tendeix més cap a un enfo- 
cament relacionat arnb la noció de la solidaritat. 
Comengaré per descriure el Gavina a través d'un dels seus per- 
sonatges principals. Vaig sentir parlar de la Marta fins i tot abans 
de la meva primera visita al centre. Ella era la directora i hi tenia 
un paper central fins fa poc, que es va jubilar. Encara ara tothom 
parla d'ella, sobretot arnb relació als orígens del centre. L'any 1979 
va tomar de Xile, on havia estat treballant en un centre infantil, i 
va decidir iniciar un projecte semblant al barri del Raval. Es va 
posar en contacte arnb una congregació religiosa anomenada «Le- 
gió de Maria)) perquk l'ajudessin. Les monges d'aquesta congrega- 
ció es dedicaven a visitar els presos de la Model i a donar classes 
de repas als seus fills. El rapid creixement del Gavina esta estreta- 
ment lligat a la seva estructura piramidal i a la persona de Marta 
com una figura central. La record0 asseguda al seu despatx. Quasi 
sempre estava en aquel1 despatx, asseguda darrera la taula. Tenia 
una malaltia que li irnrnobilitzava progressivament el cos i que la 
va obligar a anar en cadira de rodes. Tot i aixb, des d'aquell despatx 
ella ho controlava tot. Sempre tenia l'última paraula. Tenia uns 
seixanta anys, era una dona forta, arnb molt de caracter. 
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La Marta creia que el Gavina havia de sobreviure fos com 
fos i comptava arnb la col.laboració de voluntaris i ((semi-vo- 
luntaris)), incloent personal remunerat pero arnb sous molt bai- 
xos. Tenint en compte aixo, la col-laboració de monges i altres 
religiosos era significativa ja que estaven més disposats a tre- 
ballar en aquests termes. El tipus de remuneració que cadascú 
rebia era resultat de negociacions individuals arnb ella. En un 
moment de la negociació solia dir: ((Recorda que treballempels 
necessitats)) o «el centre esta al servei dels marginats)). Tot i 
aixd també insistia que el centre no havia de fer només caritat 
(donant roba i menjar i evitant que els nens estiguessin pels 
canrers), creia que la tasca educativa també era molt important. 
Pero era difícil pels educadors i els voluntaris treballar en equip 
per~quk l'estructura del Gavina no ho permetia. Les reunions 
ereii bisicament informatives, i per aixb es feia difícil establir 
uns criteris comuns per treballar conjuntament. Convivien al 
maleix temps diferents estils de treball arnb els nens. Aquests 
estils o enfocaments diferents no es discutien obertament a les 
reumions, pero si que se'n parlava en converses més informals. 
L'any 1993 en Josep, el nou director, va comenqar a reorga- 
nitzar el Gavina seguint un enfocament més relacionat arnb la 
noció de la solidaritat. És a dir, tenia com un dels objectius 
priricipals desenvolupar el projecte educatiu i crear un equip 
solid d'educadors remunerats. Així doncs, les reunions i les 
discussions sobre uns criteris educatius comuns van prendre 
més importancia. S'ha de tenir en compte, tanmateix, que con- 
tinu~en coexistint al Gavina estils de treballar i enfocaments 
molt diversos, com s'ha vist en l'exemple de la discussió sobre 
les dutxes i el recanvi de roba. A més, discussions com aquesta 
ja es produien abans que en Josep arribés. S'ha de tenir en 
conipte que part del personal remunerat i dels voluntaris ja 
treblallaven al Gavina abans que en Josep comencés a fer de 
director. 
Per exemple, Asunción, una monja vestida arnb habit reli- 
giós que encara esta actualment al Gavina, era sovint criticada 
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per alguns educadors perque donava als nens quantitats incre- 
Mes de menjar i deia: «Com disfruto podent-los donar tant de 
menjar com volen. Quan estava al Camerun no ho podia fer». 
Alguns educadors creien que aquesta actitud no era pedagogica, 
i creien que calia ensenyar els nens a menjar «correctament», i 
aixo volia dir, entre altres coses, que aprenguessin a mesurar la 
quantitat de menjar que volien al plat en relació arnb la seva 
gana, pero sense fer excessos considerats poc saludables. 
També hi havia una altra monja, la Teresa, que no portava 
habit; només se li notava per la discreció arnb que vestia, pel 
cabe11 curt i perque mai portava maquillatge. Ella tenia un estil 
de treballar més similar al de la majoria dels educadors, com la 
Marga i en Jaume, que mentre estudiaven educació social tre- 
ballaven a mitja jornada al Gavina. Ells es queixaven que se'ls 
donava massa coses als nens que venien al centre, i a les seves 
famílies, sense demanr-los que agafessin responsabilitats. Per 
exemple, trobavenmalament que algunes de les dones que venien 
a fer de voluntaries regalessin joguines a alguns nens. 
D'altra banda, la Marta, la directora, i algunes de les monges 
havien establert relacions quasi de parentiu arnb alguns dels 
nens, sobretot arnb els nens que eren de les famílies gitanes que 
venien al centre des del comengament. Els feien de padrines; 
aquest rol lligava arnb la inspiració catolica del Gavina i també 
arnb les pautes de parentiu que seguien les famílies. Des del 
punt de vista del Gavina, aquestes relacions quasi de parentiu 
permetien la creació d'un context que feia possible visitar les 
cases de les famílies, donar regals, i que tot aixo agafés un to 
més informal, més «natural». També encaixava arnb l'estructu- 
ra piramidal del centre, ja que no tothom tenia aquest tipus de 
relació arnb els nens. Aixo era criticat per alguns dels educa- 
dors, pero mai obertament; no se'nparlava a les reunions d'edu- 
cadors que la Marta organitzava. 
Fins i tot ara, que la Marta ja esta jubilada, alguns nens 
encara parlen d'ella com «la que manda)). Recordo un dia que 
jo substituia un dels educadors a l'hora de dinar i els nens esta- 
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ven més esverats del compte perque jo era nova. Vaig renyar 
unal de les nenes perque estava jugant arnb el menjar, llanqant 
boletes de pa als altres nens. Com que no parava li vaig dir que 
s'aiixequés i sortís fora del menjador. No es volia moure i a tal1 
d'amenaca em va dir: «No me toques o se lo diré a Marta! Es mi 
padlrina. Se lo voy a decir y te va a echar!)). Una de les seves 
gerrnanes, que seia al seu costat, va afegir: «ES verdad, Marta 
es !m padrina, le regaló un chandal y una mochila y muchas 
cosas más)). 
En contrast arnb els orígens i la inspiració catblica del Ga- 
vina, el Casal va nkixer com una iniciativa de lYAssociació de 
Veihs del barri. Fins fa poc el projecte també girava forqa al 
voltant del director, pero aixd va canviar ara fa tres anys quan 
el1 va marxar. Tot i que li costava molt delegar responsabilitats, 
al Casal sempre es posava molt d'emfasi en la necessitat de 
treballar en equip. 
Com ja he dit abans, al Casal hi podem trobar, en termes 
genierals, un estil de treballar, un enfocament que correspon 
més a les idees relacionades arnb la noció de solidaritat. El 
projecte educatiu esta més desenvolupat, és a dir, s'han esta- 
bleirt una normativa i uns criteris educatius comuns d'una forma 
méis explícita. Aixd implica que es tenen unes expectatives 
concretes sobre el procés de desenvolupament dels nens i per 
aixih es formen diferents gmps d'edats. La divisió del treball 
entire el personal remunerat i els voluntaris també esta més es- 
tructurada, així com el procés de selecció i incorporació de 
voluntaris nous. 
Els objectius del Casal s'inspiren en idees relacionades arnb 
la noció d'autonomia. S'insisteix en la importancia que els nens 
i les famílies mantinguin la seva autonomia i no passin a ser 
dep~endents del Casal o d'altres institucions. La idea de fons és 
que: s'ha de treballar arnb les famílies. Quan un nen nou s'apun- 
ta a les activitats es fa una reunió arnb els pares i s'arriba a 
acords concrets sobre els serveis que el centre oferira i les res- 
pocisabilitats que els pares assumiran. El Casal disposa de dos 
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programes diferents: el ((casal de lleure)) i el ((centre obert)). Al 
casal de lleure (és a dir, a les activitats) hi estan apuntats tots els 
nens, en canvi, el ((centre obert)) ofereix serveis especials (és a 
dir, servei menjador, dutxes, etc.) per tots aquells nens que es 
creu que ho necessiten. En les reunions arnb els pares es deci- 
deix si els nens formaran part només del programa del casal de 
lleure o si també se'ls tindri en compte per alguns dels serveis 
del centre obert. També es demana als pares que agafin alguns 
compromisos com, per exemple, que assegurin que els seus fills 
aniran regularment a l'escola i que els hi acompanyin cada dia 
i els vagin a buscar a la sortida. 
Tot i les ganes del Casal de treballar conjuntament arnb les 
famílies, encara hi ha tensions entre els educadors i els pares 
dels nens, tensions derivades de percepcions diferents pel que 
fa a les necessitats dels nens i les responsabilitats dels pares. Els 
educadors insisteixen que no s'ha de culpabilitzar les famílies, 
pero consideren que són famílies «desestructurades» i que la 
seva capacitat socialitzadora és insuficient. D'altra banda, al- 
guns dels pares no compleixen els compromisos presos en els 
acords (per exemple no acompanyen els nens de l'escola al 
Casal els dies acordats). Alguns dels pares no mostraven massa 
interes en els intents que els educadors feien per mantenir un 
tipus de relació arnb ells que fos més de col.laboració mútua; 
més aviat procuraven obtenir el mixim de suport sense haver de 
comprometre's. 
Així doncs, tot i que els educadors del Casal intentenreformu- 
lar les relacions arnb les famílies, basant-se en idees relaciona- 
des arnb la noció d'autonomia i solidaritat, les expectatives del 
que la majoria de pares esperen del Casal s'adiu més arnb un 
enfocament caritatiu. Un enfocament basat en la solidaritat, tal 
i com s'entén en el context dels dos centres infantils estudiats, im- 
plica que es veu necessari que els nens i les seves famílies assurnei- 
xin més responsabilitats en relació al projecte educatiu del centre. 
Aquesta comparació entre els dos centres m'ha servit per a 
fer visibles dues formes diferents de treballar, dos enfocaments 
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diferents que coexisteixen tant al Casal com al Gavina. A totes 
dues entitats hi ha tensions i discussions en relació amb aquests 
enfocaments diferents: d'una banda el que es basa en la noció 
de caritat i de l'altre el que es basa en la noció de solidaritat. 
Paratiles clau 
La paraula solidaritat em va semblar clau perque no només 
apareixia en el material editat pels dos centres, sinó que també 
apare ixia en debats més amplis sobre política social. En els seus 
múltiples usos prenia connotacions molt diferents, pero quasi 
sempi:e es feia servir en contrast amb «caritat». 
Actualment el govern catala promou el treball voluntari, de 
manera semblant a com també s'ha fet, en més o menys mesura, 
a altres paisos d'Europa. Aixo s'ha d'entendre en relació amb 
la crisii de 1'Estat del Benestar i la creixent privatització. Part del 
discurs del govern de la Generalitat de Catalunya es basa en la 
idea cle «la solidaritat com a deure cívic)) (Canyelles 1993:27). 
Es fa11 programes de televisió, conferencies, xerrades als insti- 
tuts de secundaria, s'editen tríptics ... Fins i tot s'hacreat l'«Institut 
Catala del Voluntariat)) (Incavol). En un dels dossiers editats 
per aquest institut podem llegir el següent: 
«[:la historia del voluntariat] És la historia del pas de la filan- 
tr~opia o de la caritat rnés primaria a l'exigkncia de la justícia 
i lareivindicació de larealització social de drets més o menys 
proclamats i definits. És el pas d'una actitud virtuosa i so- 
vint paternalista a una actitud fonamentada en la participa- 
ció social i el ple exercici d'una ciutadania responsable)) 
(Armengol 1993: 30). 
1 en la mateixa publicació també hi podem llegir: 
«.Aquest ressorgiment de l'esforc voluntari arreu del món és 
fruit de diversos factors coincidents, pero hi ha un sentiment 
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comú de voler viure la solidaritat des de la base, des de 
l'acció enfront de molts discursos de carcassa, i de recupe- 
rar, enfront dels estats, un espai de ciutadania, uns canals 
que facilitin un punt de trobada intermedi entre l'individu 
aillat, les estructures del poder i la societat en tota la seva 
complexitat)) (Canyelles 1993:28). 
Pel que fa als dos centres on vaig fer el treball de camp, el 
terme ((solidaritat)) apareix en els tríptics i en altres documents 
editats per aquestes entitats com en les cartes que s'envien als 
col-laboradors, en els informes i en el projecte educa ti^.^ Per tal 
dYil.lustrar com s'utilitzen les paraules ((caritat)) i ((solidaritat)) 
comengaré descrivint dos tríptics editats pel Casal. En la cober- 
ta del primer tríptic, al costat d'uns dibuixos fets en un estil 
infantil, hi podem llegir el següent: ((Defensar els drets dels 
infants no és només donar caritat; és fer justícia social)). 
En la frase anterior s'estableix un contrast entre ((donar 
caritat)) (és a dir, donar diners, roba i/o menjar) i «fer justícia)) 
(és a dir, defensar i promoure uns drets bisics). L'ús d'aquestes 
dues expressions, i el contrast entre els dos verbs utilitzats, 
sembla indicar un contrast segons el qual la segona opció trans- 
met la idea que s'aconsegueix un canvi social. Tot i aixo aques- 
tes dues opcions no es presenten com a excloents. 
Si s'obre aquest mateix tríptic, el Casal es presenta com: 
«una entitat socioeducativa, constitUida comuna associació sense 
inim de lucre que va ser fundada l'any 1983 per tal de defensar 
els Drets dels Infants)). 
A la coberta d'un altre tríptic del Casal, en el qual es toma 
a insistir en la idea de lYexist6ncia d'uns drets socials bisics, 
3. Aquest document es redacta amb la intenció d'establir uns objectius, uns 
criteris i unes estrategies educatives comunes, i també acostuma a formar part del 
document presentat quan se sol.licita una subvenció. 
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s'hi pot llegir: «No demanem la lluna, només el sol)). El missat- 
ge esdevé més clar a l'interior del tríptic: 
«El sol. Gratuit per a tothom, no arriba als nens del Raval. 
I'els carrers estrets difícilment es veu una escletxa de llum. 
Les cases sense finestres, les humitats i la miseria fan que el 
sol no sigui massa conegut pels nens d'aquest barri de 
13arcelona. Al Casal dels Infants del Raval volem que sipi- 
guen el que és gaudir de la natura, de l'aire net. Volem que 
puguin anar uns dies de colonies. Perque hi tenen dret. Per- 
que el sol, fins que no es demostri el contrari, encara brilla 
per a tothom. O no?». 
En referencia a l'altre centre infantil, el Gavina, i per tal de 
posar un exemple concret d'un dels casos en el que s'utilitza la 
parada ((solidaritat)), transcriuré literalment una de les cartes 
enviades als col.laboradors: 
((Benvolguts amics, 
Com cada any en aquests dies abans de Nada1 us fem arribar 
unes ratlles per reflexionar i motivar-vos a fer un gest de 
solidaritat a favor dels infants del nostre Centre Obert. 
Quan la corrupció,el desengany, l'interes i el poder semblen 
les úniques coses que veiem en el nostre món, nosaltres 
riecessitem trobar un aire pur per respirar. No cal anar a la 
rnuntanya a trobar-lo, molt més aprop el trobarem. Al centre 
de la ciutat es pot respirar aire pur i net de corrupció, pero 
cal obrir els ulls del cor per saber-lo trobar i aleshores ei- 
xamplar els pulmons i omplir-los. Aire pur de solidaritat, 
aire pur de servei, aire pur d'entrega, aire pur d'hospitalitat, 
en una paraula: aire pur d'amor. 
>)En la situació actual en que es viu moments de desengany, 
de tristor, al comprovar l'abús que es fa dels més senzills, 
dels més innocents, l'abús que es fa del poder i de l'autori- 
tat, no podem deixar-nos enfonsar per aquests fets. Hem 
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d'intentar mostrar a la societat que entre tots som capaqos de 
lluitar no pel poder sinó pel servei als altres, no pel diner 
sinó per la solidaritat, no pel que puc rebre sinó pel que puc 
donar, i tot aixb ho podem aconseguir entre tots. 
El nostre Centre Obert treballa en el barri del Raval amb la 
il-lusió d'avanqar cap a aquest objectiu, gracies a les seves 
ajudes i col.laboracions, atenent els nens i les seves famílies 
per una millor integrad.  
»Ajudem a purificar l'aire de la nostra societat. També és en 
benefici nostre. Moltes gracies per la vostra atenció. 
Barcelona, desembre de 1994)). 
Aquesta carta, que forma part de la campanya de Nada1 del 
Gavina per aconseguir donacions, és un bon exemple d'un dels 
casos en el que la noció de caritat i la de solidaritat es superpo- 
sen. La paraula solidaritat apareix diverses vegades en aquest 
text, pero s'utilitza en un sentit molt semblant al que s'entén per 
caritat. El subjecte actiu és la persona que fa la donació, i l'em- 
fasi recau en l'acció de «donar», que es descriu com una acció 
plena de solidaritat, servei, dedicació, hospitalitat i amor; tots 
aquests són termes que estan estretament lligats a la noció de 
caritat. 
Així doncs, les paraules «caritat» i ((solidaritat)) apareixen 
sovint en els documents editats per tots dos centres. Tot i aixb, 
tampoc es vol donar a entendre que aquestes paraules formen 
part del vocabulari quotidia dels voluntaris. Aixb sí, estan total- 
ment familiaritzats amb els dos conceptes, i les diferents idees 
i valors que impliquen. Utilitzen aquests termes quan se'ls pre- 
gunta sobre les seves trajectbries personals i sobre les seves 
motivacions per treballar en el centre, o quan discuteixen entre 
ells diferents estils de treballar. 
Durant el treball de camp vaig fer algunes entrevistes als 
voluntaris per tal d'explorar com utilitzaven aquests termes. En 
una de les primeres entrevistes que vaig fer, vaig preguntar-li a 
en Ramon, que va entrar al Casal al mateix temps quejo, que en 
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pensava del paper que tenien les organitzacions no governa- 
meritals (ONG). El1 va expressar certs recels davant la importan- 
cia creixent que es donava a les ONG i, tot seguit va comengar a 
criticar una entitat dedicada a la cooperació internacional per- 
que creia que els seus projectes «es limitaven a fer ~ar i ta t ) ) .~  
Am'b les seves propies paraules: «No haurien d'anar alla només 
a fei- caritat. Haurien de tirar endavant un projecte més concret, 
alguina cosa que funcioni)). Aleshores li vaig preguntar que 
entenia el1 per caritat i em va respondre així: 
((Jo crec que es fa caritat quan es dóna una cosa a algú que 
Iio necesita, pero es faper una tradició o educació cristiana. 
Aixo és la caritat als pobres: els hi dones unes quantes pes- 
s,etes. Avui en dia pots donar caritat, pero només de tant en 
tant, no sempre. Si es dóna caritat massa sovint, se nyapro- 
fiten i, a més, crea dependencia. Ara tothom parla de la 
solidaritat i la cooperació. S'ha de cooperar i ser solidaris 
amb els altres. Hi ha una diferencia entre les dues coses. La 
caritat és provisional, es fa en un moment puntual. La soli- 
daritat en general té una repercussió de més llarga durada. 
Sióc caritatiu quan li dóno a algú una monedeta, o si vaig al 
Casal cada tarda i dic: "Ai, pobrets nens, em fan tanta llas- 
tima!". 1 fins aquí arriba la meva implicació: ja he sigut 
caritatiu per avui; ara puc anar-me'n a dormir amb la tran- 
quil-litat que aniré al cel i tot aixo. En canvi, sóc solidari si 
vaig al Casal i ajudo els nens, intento entendre els seus pro- 
blemes, i em preocupo pel que faig i m'esforgo per trobar 
nianeres millors de fer-ho». 
4. En aquesta entrevista en Ramon es referia a la seva experiencia personal en 
una OYG que organitza camps de treball per a voluntaris als paisos anomenats del 
«tercer mon». De fet, hi havia un nombre significatiu de voluntaris del Casal i del 
Gavina que havien participat en un dels camps de treball d'aquesta mateixa ONG o 
tenien pensat de fer-ho. 
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En aquest cas en Ramon parla de la caritat i la solidaritat 
com opcions en contrast. Tot i que al Casal i al Gavina no hi ha 
reunions forrnalment dedicades a debatre aquest tipus de qües- 
tions, sí que s'hi fa referencia sovint d'una forma més o menys 
explícita. Les reunions de l'equip de monitors (voluntaris i 
professionals) se centren al voltant de temes com el castig i les 
seves alternatives, la importancia de les normes per la socia- 
lització dels nens, i el tipus de relació que s'ha d'establir arnb 
les famílies. En aquestes reunions a vegades s'estableixen con- 
trastos que correspondrien al contrast entre caritat i solidaritat, 
pero no sempre s'utilitzen aquests termes. Per exemple, quan 
vaig entrevistar lYAleix, un educador del Casal que havia co- 
menqat com a voluntari, va fer una referencia explícita a la 
caritat, i la va posar en contrast arnb el ((treball educatiu)). Aixo 
va sorgir com a part de la resposta que em va donar quan li vaig 
preguntar com va entrar al Casal, i quina era la seva motivació 
inicial. La seva resposta va ser la següent: 
«Vaig anar aparar al Casal unamica de rebot. Sempre m'han 
agradat els nens. Una mica ha sigut aixo: que si et motiva, 
que si t'ho passes molt bé ... Mira, aixo t'ho explico a nivel1 
dYanecdotaperqu6 és curiós. Estavem al Casal i va venir una 
periodista i va comenqar a preguntar: "Bueno, per que esteu 
vosaltres arnb aquests nens?" Llavors, bueno, hi va haver de 
tot, no? Des de gent que deia que s'havien de fer bones obres 
i tot aixo, fins a gent que deia que s'havia de fer justícia i no 
sé que. 1 jo li vaig dir simplement: "Mira, per ensenyar, per 
aprendre, i perque m'ho passo bé, tu." La veritat és que he 
apres bastant més arnb aquests nens, estant arnb ells, que no 
pas a la facu. Pero aixo és una altra historia. Vaig estar 
explicant aixo, quejo havia comenqat una mica per casua- 
litat. 1 ella ens continuava preguntant perque treballavem 
arnb aquest tipus de nens. 1 jo tornava a respondre que una 
mica per casualitat, que m'havia agradat molt 1 'experiencia 
i havia continuat. 1 la tia que no ho entenia! 1 deia: "Pero, 
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bueno, aquests nens són rnés autentics, oi?" i no sé que més. 
1: jo li deia: "No, un nen és un nen. Pot tenir unes caracterís- 
liques o unes altres, pero un nen és un nen". A mi aqiiesta 
rnentalitat d'anar a fer bones obres no em va. Aquesta men- 
talitat de caritat pura i cristiana em posa una mica nerviós. 
6 s  una mica la idea de "yo soy bueno porque tú estás mal ". 
1 que hi pot haver molt bones intencions, pero jo trobo que 
elixí crees marginació. Aquesta gent que ve a salvar el món: 
"'Ai, pobrets, que no sé que...". Jo no, jo vinc perque m'ho 
passo bé i aprenc moltes coses. 1 si la gent aprkn de mi, doncs 
rnillor que millor. Jo, per exemple, estic molt en contra de 
f'er donacions així, pura i simplement. Jo crec que en certs 
nnoments i en casos concrets esta bé. Perb sempre que aixo 
ijmpliqui alguna cosa més. Com per exemple al Casal qiie 
perque s'accepti un nen els pares s'han de comprometre a 
una serie de coses, com assegurar que els nens vagin regii- 
líirment a l'escola. Aixo és un sistema de fer pressió. Aixo 
ho trobo just i, a més a més, és educatiu. Perb donar per 
donar no em conven$». 
E,nuna altra entrevista la Isabel, que havia estat al Casal com 
a voluntaria només durant tres mesos, estableix un contrast 
similar, pero en aquest cas el terme que utilitza és ((solidaritat)). 
Com a resposta a la meva pregunta sobre les seves expectatives 
aban,s d'entrar al Casal, em va dir: 
((Quan vaig entrar al Casal de voluntaria no pensava tant en 
la solidaritat, pensava més en el que m'aportaria personal- 
mient. No ho feia pensant: "és que sóc quantitat de bona 
persona", sinó com una experiencia de la que en podria 
aprendre molt a més d'ensenyar coses als nens. Crec que 
tolthom ho ha de fer per a el1 mateix. Abans era diferent, 
estava molt més relacionat amb creure en Déu i tot aixo. Ara 
també esta relacionat amb la solidaritat, pero és diferent. 
Abans aixo només ho feien les monges i la gent que 
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s'entregava totalment. Jo no crec en Déu. La gent es sorprkn, 
pensa: "Llavors, per que ho fas?" Es pot ser igual de solidari 
i de bona persona tant creient com no creient. Jo crec que, 
segons com, sense creure en Déu encara té més merit. Ac- 
tualment fer de voluntari esta més lligat a les idees que a la 
religió. Jo he anat a una escola de jesuites i de petita creia 
molt. Pero després em van decebre. Jo veia que per una 
banda et parlaven de la solidaritat, que si 19Africa i tal, i 
després menjaven marisc com si res, i aixo que a nosaltres 
ens feien fer el dia de la fam: passar tot un dia sencer amb 
un tros de pa i una poma. Aleshores em vaig passar d'un 
extrem a l'altre perquk veia coses incoherents. Potser és per 
aquest canvi que ara estic aquí. Les respostes que em dona- 
ven no em convencien. Potser les persones religioses ho fan 
per un motiu més profund; jo ho faig perquk m'agrada)). 
La Isabel va utilitzar en la seva resposta una noció de soli- 
daritat que aparentment contradiu el sentit que normalment es 
dóna a aquest teme. Voldria suggerir que la seva forma d'en- 
tendre aquest t eme ajuda a fer visible la superposició entre els 
conceptes de caritat i solidaritat. 
També vaig demanar als voluntaris que descrivissin amb les 
seves propies paraules els objectius del centre. En les seves 
respostes, tot i que no sempre utilitzaven els termes ((caritat)) i 
((solidaritat)), quasi sempre plantejaven un contrast entre dos 
estils diferents de treballar. Sovint els termes utilitzats en con- 
trast eren treball ((assistencial)) i treball ((educatiu)). Tots dos 
tipus de treball eren considerats necessaris, pero la majoria dels 
voluntaris posaven kmfasi en la necessitat de desenvolupar el 
treball ((educatiu)). En Jaume, un dels voluntaris del Gavina, va 
descriure els objectius del centre així: 
«Jo el que veig és que la funció del centre és molt assisten- 
cial, o sigui: dutxar els nens, fer-los berenar i tal. Crec que 
la part educativa encara no esta gaire desenvolupada, hi ha 
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luna mica de descontrol. Pero, bueno, m'han dit que fa poc 
que en Josep ha comenqat a fer de director. Suposo que apoc 
;i poc ja s'anira fent. Pero de moment tot allo basic, és a dir 
que es dutxin, que berenin, que no estiguin al carrer i que 
juguin entre ells i aprenguin certes coses, doncs aixo ja es 
compleix. 1 les virgueries d'un projecte educatiu ja vindran. 
Aixo sí, crec que és important que hi hagi una feina educa- 
tiva». 
I3n aquest apartat de l'article he descrit les diferents formes 
d'entendre la caritat i la solidaritat al Casal i al Gavina. En el 
seguLent apartat exploraré les diferents implicacions que com- 
portia l'ús d'aquests mots, i per a fer-ho em fixaré en la seva 
etimologia. 
Ambigüitats i contvadiccions 
A 1'Edat Mitjana la noció de caritat esta estretament lligada al 
cristianisme. El seu precedent llatí és «caritas», de «carus» (es- 
timat) (Williams 1980). En teologia, la caritat es considera una 
virtut i designa primariament estimar Déu per sobre de tot i 
l'amor que Déu té a l'home i, per analogia, l'amor sobrenatural 
que l'home té a Déu i al proisme. Així doncs, la caritat tenia un 
sentit ampli d'amor i compassió ~r is t iana.~ Pero més tard es va 
utilitzar també amb un significat menys abstracte per referir-se 
a la donació d'almoines i l'assistencia als pobres (Burchfíeld et 
al. 1966). Enrelació amb aquest significat menys abstracte tam- 
bé trlobem l'expressió ((obres de caritat».Va ser precisament 
amb (aquest sentit, de beneficiencia envers els pobres, que dues 
congregacions religioses femenines van adoptar el mot: les Fi- 
lles de la Caritat de Sant Vicenq de Paül i les Gemianes de la 
5. Apareix per primer cop en catala amb aquest sentit ampli d'amor cristia a 
comenqaments del segle XIII (Alcover i Moll, 1968). 
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Caritat de Santa Anna, ambdues dedicades a l'assistencia als 
pobres i a l'ensenyament. 
Aquest segon sentit, de beneficiencia i donacions als me- 
cessitats)) va estar en un inici estretament lligat a la idea de 
l'amor cristia, segons el qual l'acte de donar sense el sentitment 
d'amor es considerava nul. S'havia de donar alguna cosa que 
fos costosa, pero no només per la persona que ho rebia, que no 
ho hagués pogut aconseguir de cap altra manera. La idea era que 
s'havia de donar alguna cosa de valor per un mateix, alguna 
cosa que sortís d'un mateix: compassió i afecte. Tanmateix, la 
caritat, en el seu sentit actualment predominant d'ajuda als 
pobres, probablementja era corrent al segle XVI (Williams 1980). 
Pero encara hi ha un altre significat del t eme que sembla con- 
trari a la idea de la caritat corn una demostració de compassió. 
Aquest darrer sentit del t eme sorgeix d'una forma d'entendre 
la caritat corn a problematica, corn un ideal difícil de portar a la 
practica sense contradiccions. La crítica creixent a la caritat es 
va desenvolupar a partir de l'analisi del que representava pels 
que la rebien. Tot aixo s'ha d'entendre corn un procés paralelel 
al desenvolupament de la Revolució Industrial. Pero fou al se- 
gle xrx que les contradiccions inherents al sistema capitalista es 
van fer evidents, sobretot a partir de la crítica marxista. Des 
d'una perspectiva marxista, la caritat era el resultat d'analitzar 
aquesta acció social des de les dues direccions en que es produia 
(Engels [1845] 1975:564-565). 
El missatge cristia darrera la noció de caritat sembla sorgir 
de la idea que tots els éssers humans són fills de Déu, i per tant 
iguals. Enpart, larefomulació posterior del sentit del t eme fou 
deguda a la restricció de la caritat als pobres ((vergonyants)). 
Aixo implicava acceptar l'existencia de relacions desiguals corn 
a part d'un ((ordre natural)) i entendre les causes de la pobresa 
extrema en termes morals (Hollis 1973:3 19). 
Marx i Engels van explicar les causes de la pobresa en ter- 
mes socials i economics. De la seva anilisi es desprenia una 
crítica de la caritat corn una política de domesticació. Entenien 
1 
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que la filantropia moralista de la seva epoca no corresponia a 
l'amor al proisme, sinó que acabava sent més aviat una recom- 
pensa per a aquells que mantenien una conducta socialment 
aprovada, distribuida d'una forma selectiva per tal d'inculcar 
l'ktica del treball (Hollis 1973, Joyce 199 1). Aquestes crítiques 
de la caritat formen part d'un debat més ampli d'aquell temps 
sobre teories individualistes i socialistes. 
El terme ((individualisme)) prové del frances i va sorgir com 
a part de la reacció europea a la Revolució Francesa. El pensa- 
ment conservador del segle XIX no veia amb bons ulls la invo- 
cació de la raó, i dels interessos i els drets de l'individu. No va 
ser fins a finals del segle XIX que l'individualisme es va comen- 
car a eiitendre en contrast amb el socialisme; fou aleshores que 
es va comenqar a fer servir per a referir-se a la doctrina econb- 
mica del ((laissez-faire)), i a la defensa liberal de l'absencia o 
minimització de la intervenció de l'estat. Entre els socialistes el 
mot «iridividualisme» s'utilitzava per criticar l'atomització i 
l'explotació social provocada pel capitalisme, i es posava en 
contrast amb un ideal cooperatiu en conflicte amb la propietat 
privada dels mitjans de producció (Lukes 1973 a). Fou precisa- 
ment en aquest context que el terme ((solidaritat)) comenc2i a 
apareixer com un concepte clau pel moviment sindicalista a 
Anglatei~a i, paral.lelament, en debats sobre política social a 
Franca. La solidaritat s'entenia comuna total comunitat d'inte- 
ressos i responsabilitats, una idea que es presentava com una 
alternativa necessaria a l'individualisme predominant a l'epo- 
ca6. Tot i aixo, en aquest moment la solidaritat encara no s'en- 
tenia en contrast amb la caritat. 
L'arrel etimolbgica del terme ((solidaritat)) ve del llatí «soli- 
darius)), clerivat de l'expressió llatina «in solidum)), que signi- 
fica literalment ((íntegrament)). Aquesta expressió llatina té el 
6. El terine «solidaritat» apareixper primer cop en catala en un diccionari editat 
el 1839 (Corc~mines, 1983). 
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seu origen en el mot «solidus», que al seu torn significa solid, 
sense espais buits, coherent, estable o immutable (Alcover i 
Moll 1968; Burchfield 1966). Com ja s'ha vist en relació amb 
la noció de caritat, els conceptes s'han d'entendre dins de con- 
textos culturals concrets i s'ha de tenir en compte que canvien 
amb aquests. Així doncs, la noció de solidaritat també ha estat 
reformulada al llarg de la historia a Europa. 
Solidaritat, en el sentit d'unitat en l'acció política o indus- 
trial, va comencar a apareixer en angles a meitat del segle XIX, 
derivat de la forma francesa ((solidarité)) (utilitzada en la termi- 
nologia legal en el darrer terc del segle XVIII). Va arribar a ser un 
concepte central en el desenvolupament del moviment cartista 
i sindicalista. S'utilitzava en relació a la noció de classe social 
per expressar la consciencia d'estar compartint una situació 
social similar i tenir uns interessos comuns (Joyce 1991). 
També va esdevenir un concepte clau a Franca a finals del 
segle XIX en relació amb el debat sobre el paper de l'estat enuna 
societat democratica. Durkheim ([1893] 1964) va desenvolu- 
par aquest concepte en la seva obra titulada «La divisió del 
treball)). Va establir una distinció entre la solidaritat mecanica 
i l'organica. Segons ell, es podia veure una evolució social des 
de la solidaritat mecanica, en la qual la cohesió social es basava 
en la identificació comuna dels individus, cap a la solidaritat 
organica de la societat industrial, en la qual la cohesió social es 
basava en la interdependencia dels individus a causa de la crei- 
xent divisió del treball. Durkheim argumenta que la primera és 
gradualment substituida per la segona, tot i que aquesta darrera 
no acaba de desapareixer. 
La noció durkheimiana de la solidaritat esta estretament 
lligada a la percepció que el1 tenia del contexte economic i 
social del seu temps. Des d'un angle totalment diferent de les 
analisis mamistes, Durkheim assenyalava a les possibles con- 
seqüencies del desenvolupament del capitalisme, el ((lliure mer- 
cat» i del creixent individualisme. Aquest autor va descriure la 
seva epoca com un període de crisi moral, i va argumentar que, 
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degi~t a la desaparició progressiva de la religió en el seu sentit 
tradicional, calia la necessitat de desenvolupar un nou codi moral 
per tal d'estimular el comportament altruista en la vida social. 
Segons ell, els individus no haurien d'actuar només segons els 
seus interessos, sinó que també haurien de complir els seus 
deures envers la societat: aquestes són les bases de la seva for- 
ma cl'entendre la solidaritat. Amb la seva defensa de la inter- 
venció estatal, la necessitat de desenvolupar una legislació so- 
cial i promoure l'associacionisme, Durkheim buscava un punt 
mig entre el liberalisme del laissez-faire i el socialisme (Lukes 
1973 b:351). Algunes d'aquestes idees formen part de debats 
actuals sobre política social. 
Per tal d'entendre la teoria dukheimiana, la seva forma d'ar- 
ticulalr les nocions d'individu i societat és crucial. Segons Durk- 
heim:, l'ordre i el canvi social no poden ser entesos basant-se en 
explicacions individualistes. Per el1 l'individu és una conse- 
qüknc:ia, no un determinant, de les estructures socials (Durkheim 
[1895] 1938: 104). Va criticar en diverses ocasions l'individua- 
lisme i l'utilitarisme. Pero en considerar la societat com un 
objecte abstracte, també va esdevenir possible de veure-la com 
a oposada o en relació amb altres unitats com pot ser l'individu. 
Així doncs, amb aquesta dicotomia es reproduien les idees que 
precisament constitueixen la base de l'individualisme. Darrera 
la seva teoria social hi havia una contradicció implícita entre la 
noció (de solidaritat en un sentit analític, implicant que la soci- 
etat és preexistent a l'individu, i la noció de societat en el seu 
sentit occidental, que suposa la preexistencia de l'individu. Tot 
i que Dhxkheim ([1893] 1964: 172) partia de la idea que la noció 
d'individu era en ella mateixa una construcció social, va ser en 
aquest concepte on va veure-hi un potencial per a un nou model 
de solidaritat. 
Per Durkheim la societat era alguna cosa més que la suma 
de les sieves parts, era més aviat una mena de síntesi química. El 
seu obj~ectiu era constituir les ciencies socials seguint el model 
de les cikncies naturals, i va ser amb aquest punt de partida que 
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va descriure la realitat social corn una unitat arnb entitat propia 
i que podia ser entesa en relació arnb altres unitats. Strathern 
(1996:37) ens mostra que la noció durkheimiana de societat és 
problematica ja que el fet d'entendre-la comuna entitat autono- 
ma reprodueix l'individualisme que el mateix Durkheim criti- 
cava. El que s'hauria d'evitar és presentar la societat corn una 
abstracció en relació a l'individu (Wrong 1961). L'ús de la 
dicotomia entre individu i societat implica una forma etnocen- 
trica d'entendre les relacions socials, segons la qual la societat 
esta feta d'individus i les relacions socials es produeixen a 
posteriori. Així doncs, entendre la societat corn un concepte 
abstracte arnb entitat propia és problematic pels altres concep- 
tes que genera. La noció d'individu corn una entitat natural i 
preexistent, arnb una existencia separada, és especialment pro- 
blematica a l'hora d'entendre les relacions socials, perque les fa 
invisibles (Strathern 1992:87). L'ús de dicotomies ha estat una 
estrategia molt útil per a l'analisi social; tanmateix quan s'uti- 
litzen simplement corn a oposicions comporten limitacions i 
dificultats per a entendre les relacions socials. 
La noció de solidaritat, tal i corn apareix en el discurs oficial 
de la Generalitat de Catalunya, adquireix un sentit durkheimia. 
La solidaritat es presenta corn un model d'acció social que es 
basa en una col.laboració més gran entre l'administració públi- 
ca i la ((societat civil)). En nom de la solidaritat, es demana als 
ciutadans que prenguin un paper actiu fent-se voluntaris, al 
mateix temps que es posa emfasi en la privatització i en l'apa- 
rent autonomia del mercat. S'insisteix en la necessitat que les 
associacions i ONG treballin arnb complementarietat arnb les 
institucions públiques, pero també s'insisteix en la necessitat 
que busquin financament privat. En aquest sentit s'ha elaborat 
una legislació especial per tal d'estimular les empreses priva- 
des a fer donacions mitjanqant l'exempció fiscal. 
L'ús recorrent del terme solidaritat és probablement degut 
a l'ambigüitat que ha adquirit i que permet moure's en un ter- 
reny que, sense deixar de ser políticament correcte, tampoc va 
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nece:ssariament més enlla. En algunes ocasions apareix en con- 
trast amb la noció de caritat, i f i n ~  i tot s'arriba a presentar corn 
una alternativa, ara que la caritat esta carregada de connotaci- 
ons negatives. La caritat ha estat criticada perque reproduia una 
estructura jerarquica i assignava un rol passiu a les persones que 
la rebien. La solidaritat es presenta lligada a idees basades en els 
drets i la justícia social, i corn una opció que pretén construir 
una societat més justa i participativa. La solidaritat sembla 
aparkixer corn un intent de trobar una alternativa a la caritat, i 
especialment corn un intent de trobar un model d'acció social 
que nio reprodueixi les contradiccions que sorgeixen quan certs 
valors es volen portar a la practica. 
La intenció d'aquest article era aportaruns primers elements 
per a reflexionar sobre fins a quin punt aquests dos models 
responen a practiques socials diferents. Voldria suggerir que la 
nociól de solidaritat, al mateix temps que qüestiona algunes de 
les idees en que es basa la caritat, també les reformula i d'aques- 
ta forma els dóna continuitat. Algunes de les tensions i contra- 
diccions reformulades per lanoció de solidaritat es poden veure 
en unís de les respostes que la Mbnica, una de les voluntaries del 
Casal, em va donar quan li vaigpreguntar sobre els objectius del 
Casal: 
«Es tracta de crear una base i inculcar uns habits per tal que 
aquests nens puguin tenir una educació i una forrnació nor- 
ma~l, i que probablement no tindrien si no vinguessin al Casal. 
És corn posar-los un altre plat a taula, i aleshores ells poden 
escollir que volen menjar. La intenció és donar-los l'opor- 
tuniitat de tenir una educació normal, la mateixa oportunitat 
que té un nen d'un altre barri de Barcelona o en una altra 
ciutat. Pero, és clar, aixb no sempre és possible. Perb crec 
que és molt important, fins i tot si només adquireixen al- 
guris habits corn rentar-se les dents, menjar correctament, i 
altres habits que probablement no se'ls hi transmetrien a 
cas8a, pero que són molt importants pel desenvolupament 
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d'una persona. Pero és molt difícil assegurar que es pu- 
guin desenvolupar professionalment, que crec que també és 
un dels objectius del Casal. 1 aixd és difícil, perquk el Casal 
els influeix, pero també els influeixen les famílies, i mai 
saps quin camí escolliran. Tot i aixo crec que és important 
que puguin conkixer alguna cosa més a part del seu ambient 
habitual)). 
Si cito textualment les paraules de la Monica, no és amb la 
intenció de presentar un exemple de la forma més representati- 
va de definir els objectius del CasalY7 sinó que el que vull fer és 
assenyalar algunes de les contradiccions i ambigüitats lligades 
a l'ús de la noció de solidaritat. A vegades el model d'acció 
social en que es basa la solidaritat es redueix a posar kmfasi en 
l'educació i en la noció d'autonomia personal, basant-se en 
idees liberals sobre la responsabilitat individual. Segons aquest 
model, els individus, tot i desenvolupant les seves propies ca- 
pacitats i habilitats, han de prendre responsabilitat per ells 
mateixos. És en aquest sentit que la solidaritat no deixa de ser 
una reformulació de les contradiccions inherents a la noció de 
ciutadania. 
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RESUM 
Aquest article es centrara en dues formes d'enfocar l'acció social 
que formen part del discurs dels voluntaris, i es presenten com 
a opcions en contrast i al mateix temps interdependents. Em 
basaré en el treball de camp en dos centres per a infants del barri 
del Raval de Barcelona. 
Caritat i solidaritat han estat escollides com a paraules clau 
per a identificar aquestes dues opcions. Després d'explorar al- 
guns dels contexts en els quals aquests dos enfocaments es fan 
evidents, passaré a descriure comutilitzen els voluntaris aquests 
termes. Tot seguit analitzaré etimolbgicament aquests termes, 
i de quina forma aquests conceptes són significatius a l'hora 
d'explicar com funcionen, en la practica, formes concretes d'en- 
tendre els drets i les responsabilitats socials. Suggereixo que la 
noció de caritat, en el context de les dues entitats estudiades, és 
qüestionada i reformulada per la noció de solidaritat. 
ABSTRACT 
This paper will focus on two contrasting and yet interdependent 
approaches to social action which are salient in the discourse of 
volunteers, drawing on fieldwork in two children's day centres 
in Barcelona's Raval district. 
Charity and solidarity have been selected as keywords in 
order to identiSl these two approaches. After exploring some of 
the contexts in which these approaches become visible, 1 will 
describe how these two words are used by the volunteers. 1 will 
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then look at their changing meanings through time, and 1 will 
show in which ways these concepts are significant in explaining 
how particular understandings of social rights and responsi- 
bilities work in everyday practice. 1 suggest that the notion of 
charity, in the specific context of the two centres under study, 
is both challenged and reformulated by the solidarity approach. 
